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Целта е да се анализира качеството на лабораторните ус-
луги в извънболничната помощ посредством изследване на
мнението на пациенти в Североизточна България.
Въведение
Удовлетвореността най-общо може да се определи
като съвпадение между очакване и преживяване (възприятие).
При дефинирането на удовлетвореността различните автори
са обединени в рамките на два основни подхода [2]: 
 дефиниране на удовлетвореност като функция на
несъответствието – удовлетвореността се разглежда като
резултат от субективна оценка и настъпва след сравняване
на очакванията и изпълнението [3, 5];
 дефиниране на потребителската удовлетвореност
като функция на възприятието – акцентът се поставя върху
възприятията на потребителите [4, 6].
За потребителската удовлетвореност Младенова, 2000
изтъква, че тя представлява обща емоционална реакция с
различна степен на интензивност, която има специфично
време на проявление (детерминирана е във времето, съобразно
ситуацията) и ограничена продължителност и е насочена
към основни потребности на медицински и лабораторни ус-
луги (избор, покупка, потребление) [1]. Проучване на удов-
летвореността на пациентите е форма на контрол и е задъл-
жителна с цел изпълнение на разпоредбите от Закона за
здравното осигуряване [7], съгласно който налагането на
финансова санкция се реализира при кумулативно наличие
на няколко елемента, един от които е установена системна
неудовлетвореност на пациентите от оказаните медицински
или лабораторни услуги. В резултат от изследването на пот-
ребителската удовлетвореност следва да бъде направен
анализ на различията (нуждата на пациентите и предлаганите
лабораторни услуги) и да бъдат изведени приоритетите за
подобряване на лабораторните услуги.
Материал и методи
В настоящото изследване е проучено мнението на 502
пациента от различен пол и на различна възраст на терито-
рията на Североизточна България в областите Варна, Добрич
и Шумен в периода юли-септември 2015 г. Водещо значение
в изследването има типа на населеното място, в което живеят
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Ре з юм е . Оценяването на медицинските услуги от потребителите е много важен показател за качеството на меди-
цинската помощ. Необходимо е да се въведат обективни методи за събиране на данни и техния анализ, следвайки све-
товната практика. Това налага промени в нормативната уредба, свързани с реда, начина и критериите за проучване на
удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности. В статията са описани резултатите от проучване на
мнението на пациенти, ползвали услугите на медико-диагностични лаборатории в извънболничната помощ в Североизточна
България. В проучването е изследвано мнението на 502 пациента от Североизточна България, в областните градове
Варна, Добрич и Шумен, чрез пряка анонимна анкета.
S u m m a r y . Evaluation of medical services by consumers is a very important indicator of the quality of medical care. It is
necessary to introduce objective methods for data collection and analysis, following the world practice. This requires a change in
legislation related to the procedure, method and criteria for satisfaction survey of patients from medical activities. The article
describes the results of opinion surveys of patients who used the services of medical diagnostic laboratories in outpatient care in
Northeastern Bulgaria. The study examined the views of the 502 patients from Northeastern Bulgaria in the regional towns of
Varna, Dobrich and Shumen through direct anonymous questionnaire.
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анкетираните, поради което резултатите от проучването са
представени съобразно този признак. Варна е най-големия
град в Северна България и на трето място по големина в
България, което респондира с по-големия дял на участници
в проучването. Използвани са документален, статистически
и социологичен метод. Документалният метод е използван
при анализа на нормативни документи и научна литература,
по отношение на удовлетвореността на пациентите от предо -
ставените медицински и лабораторни услуги, имащи пряко
отношение към изследвания проблем. Чрез статистическите
методи е направена интерпретация на данните с оглед раз-
криване същността на изследвания проблем и взаимозави-
симостите му. При обработката на данните за количествените
анализи е използван пакет от приложна програма IBM SPSS
Statistics version 19 (Statistical Package for Social Science).
Статистическата разлика на показателите се оценявана при
критично ниво на значимост р<0.05, т.е. гаранционна веро-
ятност 95%.
Резултати и обсъждане
Социалното положение и житейският опит на пациента
характеризира отношението му към здравните специалисти
и медицинската помощ. Тези особености са предпоставка
за поведението и потребностите на пациентите. Поради тази
причина проучихме и анализирахме пациентите според тех-
ния пол, възраст, местоживеене, образование и трудова за-
етост. В изследването най-голямо участие заемат пациентите
от Варненска област (75.2%) поради факта, че е най-големия
град в Северна България и на второ място като община по
население в България. Областите Шумен (13%) и Добрич
(11.8%) заемат равни дялове в проучването с малки разлики
помежду си (Таблица 1).
Удовлетвореността на потребителите от ползваните
лаборатории услуги се влияе от различни фактори, свързани
с: качеството на лабораторните услуги; условията, които
предоставят (спазване на срока за резултат, удобства за
детски колички и инвалиди); отношението на медицинския
персонал и други. Удовлетворението на пациентите зависи
в голяма степен от състоянието им – възраст, вид на заболя -
ването, стадий, тежест, сериозност, желание, съгласие и дру -
ги. За изследването беше необходимо да установим дали
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местонахождението на избраната лаборатория отговаря на
нуждите на пациентите. Според повече от половината па-
циенти (69.4%) голяма част от лабораториите са изградени
на лесни и достъпни места. Не удовлетворените от липсата
на удобства за детски колички и за хора с намалена подвиж-
ност са 14.3%. Една четвърт (13.7%) смятат, че използваната
от тях лаборатория е с трудно местонахождение. Малко са
тези, които са посочили „друго“ (2.5%), като поясняват, че
лабораторията им е на далечно разстояние (Фигура 1).
Фигура 1. Мнение на пациентите относно местонахож-
дението на избраната лаборатория
Нивото на обслужването в медико-диагностичните
лаборатории има основно значение при удовлетвореността
на пациентите. Данните от изследването показват положи-
телна оценка от обслужването на лабораториите – 83.7% от
пациентите са категорично удовлетворени, а „отчасти“ удов-
летворени са 16.3%. Интересно е да отбележим, че респон-
дентите не дават отрицателна оценка (Фигура 2).
Фигура 2. Мнение на пациентите относно удовлетворе-
ността от обслужването на медико-диагностичните ла-
боратории
Отношението на медицинските лаборанти и здравните
специалисти към пациентите е отбелязано като „добро“ от
повечето пациенти (83.1%), а тези, които определят отно-
шението към тях като безразлично, са само 16.1%. Липсата
на отрицателен отговор говори за висок професионализъм
на специалистите, работещи в медико-диагностичните ла-
боратории (Фигура 3).
Фигура 3. Отношение на  медицинските лаборанти и здрав-
ните специалисти към пациентите 
При сравнителния анализ се открива връзка между
удовлетвореността от обслужването в лабораторията и оце-
няването на отношението на лабораторните специалисти
към пациентите, която е статистически значима (χ2 е 59.108;
р<0.05). Най-много оценяват като „добро“ отношението на
лабораторните специалисти тези, които са  удовлетворени
от обслужването на лабораторията. Чрез корелациония анализ
се откри, че връзката е умерена и обратна (r=- 0,41; р<0.05).
Обобщените данни от изследването сочат, че отго-
ворността на медико-диагностичните лаборатории е обвър-
зана с добрата професионална практика и етичния кодекс с
цел удовлетворяване на нуждите на пациентите, което е от
първостепенно значение. 
Основните фактори за високата удовлетвореност на
потребителите на лабораторни услуги в изследвания регион
са следствие на работата на висококвалифицирания персонал,
прецизността на медико-диагностичните изследвания, ко-
ректността и доброто отношение към пациентите.
Изводи и заключение
Изследване за удовлетвореността на пациентите от
получените здравни услуги е едно ново начинание в нашето
здравеопазване. Това следва да е изходно начало при предо -
ставянето на здравни услуги и предстоящ етап в съвременното
развитие на здравеопазването.
Следва да се отбележи, че поради липса на рутина, в
изследването на подобни принципи, сравнително малко
здравни структури провеждат проучване на пациентската
удовлетвореност. В същото време е налице тенденция на
нарастване на нуждите от здравни услуги, което показва не-
обходимостта от проучване на удовлетвореността. Това пос-
тавя нови задачи пред науката, която в съчетание със съв-
ременните постижения следва да отговори на пациентските
потребности.
Таблица 1. Социо-демографски характеристики на пациентите в Североизточна България
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Въведение
Дъвкането е нервно-двигателна дейност, целяща пре-
работването на храната до вид и форма, подходящи за пре-
глъщане [8]. Раздробяването на хранителните частици се
дължи на притискането им между оклузалните повърхности
на моларите и премоларите от горна и долна зъбна редица
[1], при което се преодолява съпротивлението на храната и
се осъществяват разнопосочни плъзгателни движения [2].
Увеличената повърхност на хранителните частици става
достъпна за действието на химично-активните и биологич-
ните агенти и среди [2]. Според Steele [7] и други автори [3,
4, 5] при обеззъбените пациенти приема на плодове, зеленчуци
и фибри е намален за сметка на повишената консумация на
наситени мазнини. Тези данни са в противовес с хранителните
навици при пациентите с възстановени съзъбия.
Лечението с брекети е продължителен процес, който
също в различна степен затруднява или променя нормалните
хранителни навици на пациентите. Например, за да се избегне
възможно разлепване или счупване на брекетите и дъгите,
всички пациенти получават предписания да избягват много
твърди храни и да не отхапват. Освен това фазите на ниве-
лирането и ажустирането на зъбните дъги и оклузията също
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IMPACT OF THE FIXED ORTHODONTIC APPLIANCES ON SOME PHASES
OF MASTICATORY CYCLE
D. Konstantinova, H. Arnautska, М. Dimova, I. Gerdzhikov
Ре з юм е . Целта на авторите е на основата на субективната оценка на пациентите да проучат възможни нарушения
на дъвкането за периода на ортодонтското лечение с брекети. Проучена е субективната оценка за храненето на 30 па-
циенти с брекети (клинична група) и контролна група от 139 пациенти. Получените резултати показват, че самооценката
на дъвкателната функция и ефективност в клиничната група е много добра и значително се доближава до тази в кон-
тролната група, като несигнификантна разлика се наблюдава само в процеса на отхапване на храната.
S u m m a r y . The aim of the authors is on the basis of subjective assessment of patients to investigate possible violations of
mastication for the period of orthodontic treatment with braces. Studied is the subjective assessment of feeding of 30 patients with
braces (clinical group) and a control group of 139 patients. The results obtained show that the self-assessment of masticatory
function and efficiency in the clinical group is very good and substantially approximates that in the control group and insignificant
difference was observed only in the process of biting the food.
Key words: subjective assessment, masticatory function, braces
затруднява процеса на сдъвкване и смилане на храната [6],
тъй като е свързан с временно нарушаване на оклузо-арти-
кулационното равновесие (подобно на влиянието на различ-
ните малоклузии). В специализираната литература не срещ-
нахме данни за проучвания относно субективната оценка
на пациентите за въздействието на лечението с брекети върху
храненето.
Целта на авторите е на основата на субективната
оценка на пациентите да проучат възможни нарушения на
дъвкането за периода на ортодонтското лечение с брекети.
Материали и методика
Проведено е пилотно, скринингово изследване на кли-
нична група от 30 пациенти (12 мъже и 18 жени на възраст
между 11 и 44 г.), които за времето от 2.2015 г. до 3.2015 г. са
потърсили консултация или лечение в четири специализирани
практики във Варна и София. Всички пациенти са в процес
на лечение с фиксирана ортодонтска апаратура – брекети,
като продължителността на лечението в момента на изслед-
ването е не по-малко от 1 година. Този критерий за подбор е
приложен, тъй като адаптационният период е приключил и
пациентите вече са придобили навици за орална хигиена.
